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り 8），1991 年に品種登録が行われ（登録番号 2690），そ
の後民間種苗会社育成の F1 品種の片親として利用され









交配を行い F1 種子を採種し，1987 年の冬期に温室で自

























　特性評価試験は 1 区 1 畦反復なしで熟期や耐病性，耐




年次 '87 夏 '87 冬 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '08 '09
世代 F1 作成 F2 作成 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 → 兄妹交配により維持
栽植系統数 1 5 2 2 1 2 2 1 →Na71
選抜系統数 1 2 2 2 1 2 1





試験名 年次 播種日 栽植密度 栽植様式 反復数 1 区個体数
（月.日） （本 /a） 畦間× 株間（cm）
特性評価試験 2008 5.12 444 75×30 1 13
2009 5.11 444 75×30 1 13
特性分類試験 2008 5.12 444 75×30 2 26
2009 5.13 444 75×30 2 26










年は前身の草地試験場）において，各年とも 1 区 2 畦 6.0 














あった。2 ヶ年 4 試験の平均で，「Na71」の雄穂開花期















率の 2 ヶ年 4 試験の平均値は 50.7% で，これまでに「中」
表 3.　組合せ能力検定試験の方法
試験名 年次 播種日 栽植密度 栽植様式 反復数 1 区個体数
（月.日） （本 /a） 畦間× 株間（cm）
組合せ能力評価試験 1996 6. 5 667 75×20 2 38
2009 5. 8 667 75×20 2 38
表 4.　「Na71」を種子親とする単交配 F1 品種「タカネフドウ」の生産力試験に関する方法
年次 播種日 栽植密度 栽植様式 反復数 1 区個体数
（月 .日） （本 /a） 畦間× 株間（cm）
2006 5. 9 667 75×20 3 76
2008 5. 7 667 75×20 3 76
2009 5. 7 667 75×20 3 76
系統名 粒質
雄穂開花期（月 .日） 絹糸抽出期（月 .日）
早晩性
2008A 2008B2) 2009A 2009B2) 平均3) 2008A 2008B2) 2009A 2009B2) 平均3)
Na71 デント 8. 3 8. 3 a 7.31 7.31 a 8. 2 a 8. 1 7.31 7.29 7.29 a 7.30 中生の晩
Mo17Ht デント 7.28 7.26 d 7.25 7.24 c 7.26 b 7.28 7.28 7.26 7.26 b 7.27 中生の晩
H84 デント 7.30 7.28 cd 7.26 7.25 c 7.27 b 7.30 7.30 7.28 7.26 b 7.29 中生の晩
Na65 デント 8. 1 7.29 bc 7.27 7.28 b 7.29 b 8. 1 7.30 7.28 7.29 a 7.30 中生の晩
Mi29 デント 7.30 7.30 b 7.25 7.28 b 7.28 b 7.29 7.30 7.26 7.27 ab 7.28 中生の晩
1）A：特性評価試験（反復なし），B：特性分類試験（反復あり）
2）特性分類試験（B）の異文字間に Tukey 検定で 5% 水準の有意差あり
3）平均の有意差検定は各試験を反復として算出
表 5.　粒質および早晩性 1）
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と判定された「Mo17Ht」並であったことから，「Na71」
の紋枯病抵抗性は「中」と判定した。











「Na71」の放任受粉下での 2 ヶ年平均の採種量は 42.6 
kg/aで，「Na65」，「H84」より少なく，「Mo17Ht」並であっ
た。雌雄畦比 3：1 の F1 採種栽培での種子親としての利
用を想定した算出値は 32.0 kg/aで，F1 採種栽培での採






1997 2008A 2008B2) 2009A 2009B2) 平均3)
Na71 4.6 2.5 3.0 a 2.0 2.0 a 2.4 強
Mo17Ht 5.0 3.5 5.6 b 2.0 3.5 b 3.7 強
H84 4.2 2.0 5.1 ab 3.0 2.0 a 3.0 強
Na65 5.4 3.5 4.2 ab 2.0 2.0 a 2.9 強
Mi29 － 3.5 6.0 b 3.0 3.0 ab 3.9 強
1）1997 年はごま葉枯病抵抗性検定試験，Elliott らの罹病指数（引用文献 3）によっ
て調査を行い，1-9 の評点に換算。2008 ～ 2009 年の A：特性評価試験（反復なし）
B：特性分類試験（反復あり）






2008A 2008B2) 2009A 2009B2) 平均3)
Na71 1.0 5.0 b 3.5 3.0 abc 3.1 強
Mo17Ht 2.0 4.8 b 2.0 2.5 ab 2.8 強
H84 1.0 2.0 a 3.0 2.0 a 2.0 極強
Na65 2.5 2.5 a 4.0 4.0 bc 3.3 強
Mi29 1.0 2.5 a 4.0 4.5 c 3.0 強
1）A：特性評価試験（反復なし），B：特性分類試験（反復あり）







2008A 2008B2) 2009A 2009B2) 平均3)
Na71 46.2 56.1 b 61.5 39.1 b 50.7 中
Mo17Ht 69.2 85.1 b 25.0 24.3 ab 50.9 中
H84 44.4 11.3 a 7.7 22.0 ab 21.4 強
Na65 18.2 40.8 b 15.4 7.7 a 20.5 強
Mi29 46.2 34.3 b 27.3 39.2 b 36.8 やや強
1）A：特性評価試験（反復なし），B：特性分類試験（反復あり）


























Na71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a 0.0 0.0 0.0 強
Mo17Ht 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a 0.0 0.0 0.0 強
H84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a 0.0 0.0 0.0 強
Na65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 b 1.9 1.4 0.5 中
Mi29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 a 0.0 0.0 0.0 強
1）A：特性評価試験（反復なし），B：特性分類試験（反復あり）







は 214 cmで，「Na65」並であり，着雌穂高の 2 ヶ年平
均値は 99 cmで，比較系統よりやや高く，稈径の 2 年平
均は 17 mmで，比較系統並であった。「Na71」の葉角
度の 2 ヶ年平均値は 17°であり，「Mi29」並で「セミアッ
プライト型」と判断されたが，葉の先端は垂れていた（図
1）。「Na71」の全葉数の 2 ヶ年平均値は 20.0 枚で比較系
統より多く，葉長の 2 ヶ年平均値は 85 cmで，他の比
較系統よりやや長く，葉幅の 2 ヶ年平均値は 10.0 cmで，
「Na65」以外の比較系統並であった。
　雌穂および粒の特性を表 12 に示した。「Na71」の雌
穂長の 2 ヶ年平均値は 17.8 cmで，比較系統並で，雌穂
径の 2 ヶ年平均値は 4.1 cmで，「Mo17Ht」並であった。
「Na71」の粒列数の 2 ヶ年平均値は 14.1 列で，「H84」，
「Na65」並であり，一列粒数の 2 ヶ年平均値は 25.2 粒
系統名 採種量 A（kg/a）2) 採種量 B（kg/a）2) 花粉飛散程度（1 ～ 9）3)
20084) 20094) 平均5) 20084) 20094) 平均5) 20084) 20094) 平均5)
Na71 42.6 b 42.6 b 42.6 b 32.0 32.0 32.0 7.0 6.0 6.5 
Mo17Ht 47.9 b 35.6 b 41.8 b 35.9 26.7 31.3 8.0 5.0 6.5 
H84 66.5 a 58.4 ab 62.4 ab 49.9 43.8 46.8 7.5 5.0 6.3 
Na65 71.2 a 68.2 a 69.7 a 53.4 51.2 52.3 7.0 5.3 6.2 
Mi29 57.4 ab 50.7 ab 54.1 ab 43.1 38.0 40.5 7.0 6.0 6.5 
1）特性分類試験の結果
2）採種量 A は実収量，採種量 B は雌雄畦比 3：1 の F1 採種栽培での種子親としての利用を想定した算出値
3）花粉飛散程度は 1：不良～ 9：極良による評点値




初期生育（cm） 稈長（cm） 着雌穂高（cm） 稈径（mm）
20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3)
Na71 39.8 95.4 67.6 204 222 a 214 91 107 a 99 17 18 17 
Mo17Ht 39.0 86.8 62.9 205 204 c 204 83 87 b 85 16 17 17 
H84 41.6 97.6 69.6 229 224 a 226 83 88 b 86 18 18 18 
Na65 38.8 90.3 64.6 202 219 ab 210 86 97 ab 92 15 17 16 
Mi29 43.4 86.9 65.2 205 208 bc 207 86 90 ab 89 14 17 16 
系統名
葉角度（°） 全葉数（枚） 葉長（cm） 葉幅（cm）
20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3)
Na71 14 20 ab 17 19.2 a 20.8 a 20.0 a 86 a 83 ab 85 a 9.9 b 10.2 b 10.0 b
Mo17Ht 30 32 d 31 16.5 b 16.8 b 16.7 b 70 c 67 c 69 b 9.6 b 9.9 b 9.7 b
H84 38 24 bc 31 19.0 a 19.1 a 19.1 ab 76 b 80 b 78 ab 9.1 b 9.6 b 9.3 b
Na65 42 28 cd 36 18.4 a 19.4 a 18.9 ab 83 a 87 a 85 a 11.5 a 11.9 a 11.7 a
Mi29 24 17 a 21 18.9 a 19.2 a 19.1 ab 76 b 80 b 78 ab 9.5 b 10.2 b 9.9 b
1）特性分類試験の結果
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で比較系統より少なかった。「Na71」の百粒重の 2 ヶ年









稈長 着雌穂高 稈径 全葉数 葉長 葉幅
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Na71 4.1 3.6 9.6 5.3 7.8 5.1 3.9 2.1 2.4 4.5 7.0 8.1 
Mo17Ht 6.1 3.3 8.7 8.8 10.5 4.7 2.9 2.4 5.1 6.9 9.7 6.3 
H84 5.4 4.7 15.1 9.9 12.0 5.5 4.2 3.6 4.0 5.3 9.4 5.9 
Na65 6.0 3.8 11.4 9.9 8.8 3.9 2.4 3.9 5.6 3.4 5.0 4.8 

















1996 単交配1) 3 8.12 1.7 **  20.2 40.1 170.8 86 47.2 **
P3358 - 8.13 2.1 15.9 39.2 198.7 100 53.2 
2009 単交配1) 7 7.21 2.3 **  20.7 0.0 186.9 96 48.7 **
34B39 - 7.19 4.5 13.8 0.0 195.6 100 55.2 
1）「Na71」を片親とするフリント種との単交雑 F1 系統の平均値
2）1：無～ 9：甚の評点，ただし 1996 年の値は 0：無～ 5：甚で評点したものを1：無～ 9：甚に置き換えた値
3）罹病株率
4）**：1％で有意差あり




20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3)
Na71 15.5 20.1 a 17.8 4.0 ab 4.1 b 4.1 b 14.4 b 13.9 c 14.1 b
Mo17Ht 17.1 17.6 ab 17.4 3.9 b  3.8 c 3.9 b 10.8 c 10.9 d 10.9 c
H84 17.1 17.7 ab 17.4 4.6 ab 4.7 a 4.7 a 16.2 b 16.2 b 16.2 b
Na65 17.0 17.0 ab 17.0 5.1 a  4.9 a 4.9 a 16.2 b 16.4 b 16.2 b
Mi29 14.2 16.8 b 15.4 4.5 ab 4.5 a 4.6 a 20.8 a 19.0 a 19.9 a
系統名
一列粒数 百粒重（g） 粒色 粒型
20082) 20092) 平均3) 20082) 20092) 平均3) '08～'09 '08～'09
Na71 24.1 b 26.4 b 25.2 c 31.9 33.7 a  32.8 a 黄 中～やや楔
Mo17Ht 34.2 a 34.7 a 34.5 a 32.2 30.7 b   31.4 a 黄 中
H84 36.7 a 36.2 a 36.4 a 29.5 30.4 b  30.0 ab 橙 楔
Na65 35.8 a 34.5 a 35.0 a 30.9 31.3 ab 31.1 a 橙 強く楔
Mi29 29.6 ab 30.3 ab 30.0 b 27.3 26.9 c  27.1 b 橙 楔～強く楔
1）特性分類試験の結果



































品種「KD777」，「32K61」より 8 ～ 9% 多収であり，高
い収量性を示した。しかし，アメリカのトウモロコシ単





































2006 タカネフドウ 7.31 272 152 4.3 32.5 0.4 188.7 101 49.2 27.6 
KD777 8. 1 253 137 4.1 45.7 0.9 187.2 100 52.4 25.2 
32K61 7.29 258 133 5.7 18.3 0.0 172.3 92 53.9 29.3 
LSD.05 1. 8 ns 8.5 ns 11.7 ns ns ns 3.4 0.8 
2008 タカネフドウ 7.26 312 162 1.7 39.5 1.3 204.0 114 50.9 28.0 
KD777 7.28 296 157 1.0 34.1 1.3 178.9 100 51.4 26.2 
32K61 7.26 319 154 2.3 17.6 1.8 188.2 105 52.0 27.5 
LSD.05 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns
2009 タカネフドウ 7.20 327 167 1.7 36.3 2.7 215.2 118 51.1 24.2 
KD777 7.20 298 152 1.7 54.5 0.4 182.9 100 48.7 22.8 
32K61 7.19 313 145 3.7 39.2 0.4 189.5 104 52.6 24.7 
LSD.05 ns ns 11.6 1.2 ns ns 19.2 ns ns ns
平均 タカネフドウ 7.25 304 160 2.6 36.1 1.5 202.6 111 50.4 26.6 
KD777 7.26 282 149 2.3 44.8 0.9 183.0 100 50.8 24.7 
32K61 7.24 297 144 3.9 25.0 0.7 183.3 100 52.8 27.2 
LSD.05 ns 11.5 6.7 0.6 ns ns ns ns ns ns
1）1：無～ 9：甚の評点
2）罹病株率
表 15.　「Na71」を種子親とする単交配 F1 品種「タカネフドウ」の特性
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Summary
 A new maize inbred line “Na71” was developed at the NARO Institute of Livestock and Grassland Science. 
“Na71” was applied for a registration of the Seed Protection Law controlled by the Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries in 2010.
 “Na71” was developed from the single cross “Na7 x Na23”.Inbred “Na7” is derived from “P3424”, a hybrid 
introduced from United States and  inbred ”Na23” was developed from ” (Oh43Ht x H84) x H84” . Both “Na7” and 
”Na23” belong to a dent group in the United States. Selection and selfing were carried out continuously for six 
generations.
 “Na71” is classified into the medium-late maturity group in the Honshu region in Japan. “Na71” shows 
high level resistance to southern leaf blight(Cochliobolus heterostrophus) , northern leaf blight(Setosphaeria turcica), 
smut(Ustilago maydis), and medium level resistance to sheath blight(Rhizoctonia solani).  “Na71” has a medium-
long stalk length, semi-upright leaves, and tall ear height, and nearly 14 kernels rows on each ear. The seed 
yield is about 30 kg/a. “Na71” shows medium combining ability with flint inbred lines. 
 “Na71” is the seed parent of a single-cross hybrid cultivar “Takanefudo” which was developed at the 
Nagano vegetable and ornamental crops experiment station.
Key words: Zea mays L., inbred line, dent, combining ability, southern leaf blight
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